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Экспрессивное поведение - важный и еще недостаточно изученный аспект диагностики 
эмоционального реагирования личности, ее психологических характеристик и различных патологических 
состояний. Известно, что около 60 - 70% информации об окружающих людях мы получаем через 
экспрессивные комплексы, которые дают нам большую часть психологической информации в процессе 
общения. Изучение данного вопроса позволило выделить и описать экспрессивные признаки, характерные для 
всех видов наркоманий и специфичные для их отдельных форм. 
Нами  выделены и систематизированы экспрессивные признаки опьянения при приеме таких 
наркотических средств как препараты опия, барбитураты, препараты конопли, наркотические стимуляторы. 
Экспрессивные признаки наркотического опьянения  имеют немало общего, напоминают состояние 
алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта.  У больных отмечается   беспричинное 
веселье, смешливость, болтливость или злобность, агрессивность, которые не соответствуют той ситуации, в 
которой они находятся,  повышенная жестикуляция, моторная активность, неусидчивость, либо, наоборот, 
обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою. Их движения становятся размашистыми, 
резкими неточными. Отмечается  неустойчивость при ходьбе и сидении. Кожа лица и всего тела становится 
бледной или, наоборот, покрасневшей,  блестящие глаза, зрачки сильно сужены или расширены и слабо 
реагируют на свет. Появляется повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту. Речь может быть 
ускоренной, подчеркнуто выразительной или замедленной, невнятной.  
Были изучены типичные татуировки, свидетельствующие о злоупотреблении наркотиками: символ 
гашишизма - изображение полумесяца и трех звездочек, татуировки опиоманов включают, как правило, 
изображение головки мака иногда с надрезами, из которых сочится опиумное «молочко». Рисунки могут 
составляться из половинок коробочки мака и черепа, изображений инъекционных игл и шприцов с иглами. 
Лица, находившиеся на лечении по поводу наркомании в ЛТП, нередко в качестве татуировки выбирают 
изображение шприца, обвитого колючей проволокой. Встречаются также сложные «гербы», включающие 
изображения головки мака, скрещенные шприцы, полумесяцы, таблетки и пр. 
  
 
